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La presente tesis titulada: Estrategia competitiva de liderazgo en costos y exportación de chirimoya 
de Perú a Canadá, 2008-2014, muestra y analiza los resultados de esta investigación con la finalidad 
de determinar la relación entre la estrategia competitiva de liderazgo en costos y la exportación de 
la chirimoya en el Perú. 
La idea ha sido probar que existe una relación positiva entre la estrategia competitiva de liderazgo 
en costos y la exportación de chirimoya en el Perú. 
La presente tesis está dividida en ocho capítulos, los cuales detallaremos a continuación: 
En el primer capítulo titulado Introducción tenemos un panorama general, en el cual describimos 
la realidad problemática, los antecedentes referentes a este tema y la justificación de porqué 
consideramos importante llevar a cabo esta investigación. Además incluye el problema, la hipótesis, 
los objetivos generales así como los específicos que se desprenden de ellos.  
En el segundo capítulo titulado Marco Metodológico definimos las variables e indicadores, la 
metodología a usar, el tipo de estudio, el diseño de la investigación y las técnicas para la recolección 
de datos, teniendo definido nuestro objeto de estudio, el cual está constituido por las empresas 
peruanas exportadoras de chirimoya. 
En el tercer capítulo titulado Resultados, se podrá apreciar todos los resultados obtenidos de la 
investigación, los cuales permitirán obtener, mediante un razonamiento lógico, la validación o 
rechazo de la hipótesis planteada. 
En el cuarto capítulo, se realizó la respectiva discusión, teniendo en cuenta todos los antecedentes 
referentes al tema.  
En el quinto capítulo presentaremos las conclusiones que resulten de todo el trabajo de 
investigación. 
En el capítulo sexto se formularán las recomendaciones del caso, dirigidas a todos aquellos que 
estén interesados y/o involucrados con el tema en mención.  
En el capítulo séptimo tenemos las referencias bibliográficas y en el octavo capítulo los anexos, 
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El presente trabajo de investigación titulado: Estrategia competitiva de liderazgo en costos y 
exportación de chirimoya de Perú a Canadá en el periodo 2008-2014, tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre la estrategia competitiva de liderazgo en costos y la exportación de 
chirimoya de Perú a Canadá en el periodo 2008-2014. Para dicho fin, se recopiló información de 
fuentes confiables, tales como páginas instituciones, libros, informes, tesis, entre otros. 
Los resultados obtenidos luego del análisis estadístico, llevaron a la conclusión de que no hubo 
relación entre la estrategia competitiva de liderazgo en costos y la exportación de la chirimoya en 
el periodo 2008-2014. 





























This research paper entitled : Competitive cost leadership strategy and cherimoya in Peru exports 
to Canada in the period 2008-2014 , had as general objective to determine the relationship between 
competitive cost leadership strategy and export of cherimoya in Peru Canada in the period 2008-
2014 . To this end , reliable information , institutions such as pages , books, reports, theses , among 
other sources are collected. 
The results obtained after statistical analysis led to the conclusion that there was no competitive 
relationship between cost leadership strategy and export of cherimoya in the period 2008-2014 . 
Keywords : Strategies, export. 
  
